Kinsei enpon shiryo shusei IV: Tsukioka Settei 1: 'Onna shimegawa oeshi-bumi. [Collected Erotic Texts of the Early Modern Period IV: Tsukioka Settei 1: ‘Love Letters and a River of Erect Precepts for Women’] by Gerstle, Andrew
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N4〃 々o〃(rooO,勿@6(membrurnv齟e),彡6伽伽(thing),〃 翩(coclり,厂o漉 〃(peckef),劒 々〃(prid⇒,
∫〃々 〃》(wj皿 又dick),乃o》(shaf℃,礎9〃(equiprnent,too1),た解か〃々 〃(ding-a-hng,ho1:n),劾 〃49〃 彡々(stalk:)・
伽 勿(knob),々 勿θ(rod),∫ 乃〃 たo(oldman)
AnextensiveHstofnic㎞ames鉛rthevulva
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∫卿 ゴ(makinglovc),勿ノ(copulating),脚 々〃彡〃(coup㎞g),磁忽(camalknowledge),妙 ゴ(bedroornantics),
∫乃飛 彡痙γo 〃々(fb1:rゴcadon),丿 ノ4慌 〃厚(rnakingit),彦o診o∫ 〃柳(screw),o々o形4〃(doingit),〃σカ〃〃〃oんz∫〃(coitus 〆 ∂〃♂(take),
∫θ∫加〃θ厂〃(shag),勿 々6(tow),姻 〃(bonk),跏 馨∂(rnate),々 勿 微(丶vin),〃 θ一4〃(mate),ヵ 〃〃囓 〃(couplin匐,赫6た4々 〃
(rnakingwet),勿 ∫〃(doit),ぎo∫ 〃(nooky),〃 〃∫〃診〃(couple),方 〃〃4〃〃(copulate),o∫ 〃(fヒck)
111ustrationofthemalemember**
(Rea(㎞gc1・c㎞sec・unter)
1～γ4々456ゴ(shoodngstar),勿9〃 名θ々 4肱(fbreskinpuledback),々4〃々4∫房 御(head),々 〃漉 彡嬲(edge),〆 御々4(rooft丑e),
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忽6乃か4望 γoあろ6 汝々 θ〃∫加 々〃丿〃〃θ鹿乃ク勿(late1760s),aparodyofapopularrnedicaltext,isevenmofe
straightfbfwardlyasexeducationguide.Thewofk乃∫6〆〃勿4.K∂ 〃厂8〃 葬 汐〃々 〃叨(Asecfetbagof
tricksaboutmarfiagefbrevefyoneinmodernt㎞es,c.1770)isalsoaparodyoftheseriouswofk


















textbooks(伽 勿o〃 ⑦@薦 〃〃∫乃のfbfwomenandchildfen,thcmostfarnousbeingO〃〃4ぬ 趣 ゑ〃褫 翩 一
勿 々o,丘fstpublishedinユ716,andfepubhshed(newblocks)thereafterwithsHghtchangesregularly













a1:ecorrectfbrpubhcationof(;解祕 ヱ)ん`z∫〃厂θ∫ノ∂7%〃 θ〃4〃4～%θか 乃 θ諺∫〃僧 一Boκ8∫,thenitcouldbeseen
asanh:onictributetoY6shimuneatthe廿rneofhisdeathinユ751.(;解4彡Pん4∫〃%∫.ノ〃 防 〃θ〃isabold
16)Seethecatalogue
,協 ∫θ04'4吻o瘤 〃劾んEα 彡o∫o〃ら(;θ〃o伽,ed。,GiuhanoFrabetti,Roma,IstitutopohgraficoeZeccadeno
Stato,LibferiadeloStato,1993,
17)seenoteth丘teenabove.JackH皿ief,ユ 乃8/iが σ 訪θノ砂4〃6∫6Boo々,2vols.,:London,Pubhshedfbrsotheby'sPublica廿ons
byPh血pW丑son,1987.Inthelournal,Kゴ〃∫8ゴ∫乃o〃磁 〃漁,privatelypubhshed丘om1950-66,therearealsotwoar廿cles
onSettei∫ 乃〃卿books,0〃 〃4露 ゴ御 〃々吻々4形 一診6 ゴ々(vo1.19)andO〃 形4魏 た勿9夢o診 〃〃々 o(1768)(vol・15).
!8)JackH皿ier
,丁加!腕 げ 功6ノ砂6〃6∫6Boo々;HidaK6z6,`Ehon',血簓 κ∫〃o∫6廊 望 露 〃,ed・osakashh:itsubilutsukan,Dohosha,
ユ983,pp。219-23.
ユ9)Infbrmationontheworldofwomen'seducationtextbookscanbefbundinMarthaC.Tocco,`NormsandTextsfbエ
Wbmen'sEducationinT斐)kugawaJapan'inDorothyKoetal,eds.,防〃6〃4グ(コoψ 磁 形α 〃痂 ∫〆形Pz嬲o伽 〃α 勿砺K碗 碣
4〃4/4》4〃,Berkeley;UdversityofCalifbmiaPfess,2003PP。193-218・Fofdeta丑onthehistoryofpubhcationofO〃〃4
砺 卸 肋 褫 卿 一勿々osee,KoizumiYbs㎞aga,`0〃〃4ぬ 如 々〃toKashiwarayaSei'emon,E卿ゴ々o形〃4々 ∂,voL5,Sept.,ユ994,






















mostfarnous∫ 乃〃卿book,0〃 〃6幽 勿 〃々磁 砌 一勿々ゴ(GreatPleasuresfbrWbmenandthehlTreasure
Boxes,c.1752)isnowava丑ableinacompletee(丑tionthatincludesthe㎞agesandatranscription
oftheent丘etext,asweHasselections丘ornthefamousofiginaltextbookfbrwomen,0〃 〃4廊 卸 〃々
劾忽 勉一勿 たo(TheTreasureChestofGreatLearningfbrW;ornen,丘rstprintedinユ716,rep血ted1751),
whichthe∫ 肋 卿bookpafodies1の.Thispub五cationofSettei's∫乃〃惣bookO〃 〃2∫乃勿 卿 脚06∫ 乃ゴー診〃伽
makes卿ailableabooknowrarewithinoroutsideJapan.
Iror丘cauyimnodefntirnessettei's∫肋 卿s emtohavebeenmoreattractivefbfnon-Japanesethar1
丘)fJapanesc・My丘rstencounterwitho勿〃4∫乃勿 鰹 砌oθ ∫肱 伽 〃ゴwasthroughafゑcsim丑eedi廿on
pubhshedinZurich,Switzerlandinユ988,apubhcationwhichseemstobealmostunknowninJapan15).
ユo)Y会mamoto
,`TsuldokaSetteishildron:kotenomegufukaigaseisakunosaikent6'andBo∫〃云o励勿 方〃廐 κ'〃漉 癩 舫 〃⑳oら
診θ々 々4〃 ∫乃〃惣 擁 伽 ∫θ〃,essayonSetteipaindng`lnyoenshozu'byNait6Masato,pp.143-45.
11)Y洫amoto
,`TsuldokaSetteishildron:kotenomegurukaigaseisakunosaikent6',
12)且 勿 〃8加 〃々 勿o〃 ユ2vols.,Gakkensha,ユ995-96,硴ク06∫加 卿 懈 ゴ伽 ∫勿 ∫θゐ 勿訪o形,27vols.,KawadeShob6Shinsha,
ユ996-2000.
ユ3)TwopubHcationsthathavefbaturedOsaka∫肋 卿areM4々 〃勉一8'∫乃吻 θ〃∫加 ゴ々加 ㎎4,ed.Ud6Ybshhko,Tbkyo,Gakken,
ユ995(whichcontainworks丘omtheRichardLaneconection);andthejournal(B8∬疏 〃乃 〃の ∫乃〃囓4'Eぬ κoθ∫劾 レo吻諺
加 癖 〃勿,Heibonsha,November2006。
14)0形 〃6露 勿 々〃勿廐 膨一診θ々 40朋4廊 卸 々〃劾 翩々 一伽 々o,ed.K6zuShujin,Tokyo,TaiheiShoya,ユ998.
15)Katsiuka(吻settei




TheParody:0〃翩5雇 〃躍g6刎 σ065乃 匹〃〃〃2ゴ(1.ove:LettersandaRivαofErectPreceptsfbr
Women)















1ikelyfbrthepublicationofboththeoriginalanditsparodylThebookO〃〃6勿 漉 勿 、go∫加 汐〃〃々 o(A
Courtly:LibrafyofWornanlyVirtue,皿us往a廿onsbySetteiandShimokabeSh血sui)waspubhshedin
1767inKyoto,anditsparody;0〃〃4泥 短 〃ぎ{グo診〃〃々 o(WbmanlyVirtueandaLibrafyonthePrivate
Parts,皿ustfatedbyScttei)isthoughttohavebeenpubhshedataroundthesametime.Thefefbre,
匸hethreemostirnportantlineagesofpopulaftextbooksfbrwom.enduringtheEdoperiod,0〃〃4












































4)Exampleshavebeeni皿ustratedlhseveralrecentpubHcations:βo∫妬o〃 ウ4〃方〃々 4〃 〃礁〃加方〃〃々 クoら 勿々々 βκ∫乃〃㎎6耀 θ訪勿∫6κ
,
ed.TsuliNobuo,Tokyo,Kodansha,andBoston,MuseumofFineArts,Boston,200!;∫乃〃卿'乃 勿 吻 鯢 〃跏 ゴ〃o∫6廐,ed.
Shh:akufaYbsh丑 ゴkoandHayakawaMonta,皿)kyo,Y6sensha,2003;∫加 卿 孟o〃伽 伽 〃〃々 りoθ,ed.KobayashiTadashiand




orifitwasonlyoneaspectoftheusesof∫乃〃鰡( 研6〃4珈Eわ4ガ 惚 防 耀 ・E鍔o魏 伽 囓6∫ゴ〃ノゆ 朋 ア700一 ア820,London,
ReaktionBooks,2003,p.34).OneofSettei's∫乃〃鰡paintedhandscroUshasthenotethatitwas`towardoff丘re';see
Y6shidaTe衂li,`Shunsh6higizu'jK旋碑 〃々 ク06,voL33,1968,p.67.AkeyrefヒrencefbrthisreputationofSettei's∫肋 卿






















∫乃勿 鮃 〃20θ ∫乃～一汐〃痂(p,27).Moreworkneedstobedonetodetermineifthiswasasobfiquetof
Setteiornot.
Sevefal∫ 乃〃㎎ 諺bookssaidtobebySetteiafeparodiesofserloustextbooksfbfwornen,thernost
色rnousbeingO伽 磁 〃η々〃 褫 必 彡θ々 彡(GfeatPleasuresfbrWomenandtheirTreasureBoxes,c.




(一Bθ∬赫 〃η 〃の ∫加 鰡 」E40形06∫ 加丿o〃2一加6伽 彡〃,Helbonsha,November2006,whlchhasthemostextenslvellsttodate.
2)0膨4露 〃漁 〃勿々4御一加 ろ々0〃 砌 磁轡 々〃1盈6御 一勿 々o,ed.K6zuShu】m,Tokyo,TalhelShoya,1998.
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